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día pr imero de este mes se han 
piplido los tres años de la d e c l a r a c i ó n 
je guerra de Ingla ter ra y Francia a Ale-
aania, que d i ó m o t i v o p r imero a la 
invasión de Polonia, y d e s p u é s ha adqui-
ido «na e x t e n s i ó n j a m á s s o ñ a d a . El 
aflicto, que © r i g i n a r i a m e n t e pudo loca-
izarse en Europa , alcanza ya a las 
juco partes del n i « n d o . Unos p a í s e s , 
invadidos, o t ros arras t rados a la lucha 
lor la l i gazón de intereses e c o n ó m i c o s , 
actos o ambiciones ter r i tor ia les , son ya 
inumerables los que se encuentran hoy, 
cabo de tres a ñ o s , envueltos en la 
ás t rágica e imponente de las guerras, 
aun todos los d e m á s , que no son mu-
ios, que permanecen neutrales o no 
aligerantes, e s t á n afectados por las 
^secuencias de esta universa l corifte-
ración, rodeados de dificultades y res-
ticciones incontables. 
Muy distinta se desenvuelve la lucha 
dual de lo que fué la que se d i ó en 
b a r Gran Guerra , la de 1914-18. 
ntonces las potencias l lamadas demo-
'álicas l og ra ron establecer el cerco de 
femania hasta estrangularla; mas hoy, 
fila la d u e ñ a de la s i t u a c i ó n dominan-
el Continente y manteniendo en jaque 
M a f e r r a , q u e antes fué considerada la 
1eña de los mares. I tal ia con ella en 
'rente egipcio, extienden la amenaza 
1  norte de Afn'ca y se acercan al 
inal de Suez; y el J a p ó n , su al iado, 
^roca el poder a n g l o s a j ó n en la lejana 
Y en las islas 'del Pac í f i co , 
^ro eS en ]os propios l ími tes de E u r o -
'por el Este, donde se desarrol la la 
*s honda y transcendental lucha, la 
'rCs'ndudaha de t raer mayores con-
Cll,?ncias para la Humanidad : la C r u -
.a contra el comunismo y la t i r a n í a 
W' cuya empresa guerrera son 
prantcs con Alemania la m a y o r í a 
^ os pa í ses europeos, que han sabido 
¡" «onde estaba el pel igro, y por ello 
jiaron para combat i r lo . E s p a ñ a no 
a dejar de estar presente en esa 
- i que e m p e z ó en su prop io suelo, 
^ ello combate allí en su representa-
la gloriosa Div i s ión A z u l , 
entrar en el cuar to a ñ o de guerra 
J*QS el al iento de esc t r iunfo que 
'ainossea muy pronto def in i t ivo . 
'" N 3 Rcv¡sla semanal de políti-ca exterior v eronomía.— 
3 Pías, en CASA MUÑOZ. 
Para mi hospitalario y buen amigo 
D. Baldomero Bellido Carrasquilla. 
E l j a r d í n «s un amplio r c c t á n g u l e , 
y en él sus fervores concentra la casa. 
T a m b i é n el poeta, que ungido de encantos 
lo hal la , 
ardido en fervores lo siente. 
Ard ido en fervores lo ama... 
E l ja rd ín . . . La noche... 
U n cielo de Agosto, bordado en luceros de plata... 
¡Qué cerca e s t á Dios! [ C ó m o r iman 
el pecho y los asiros en una cordial asonancia!... 
Los ruidos lejanos se aduermen. 
Voceros de industr ia, motores y é m b o l o s callan.. . 
S ó l o dulces, muy dulces, se adentran al fondo del á n i m o 
las mí s t i c a s mieles de voz sin palabras... 
E l j a rd ín es un amplio r e c t á n g u l o . 
Palmeral gigante 
desplega panoplias al viento—-cuchillos y lanzas •; 
son hojas, que espinas dorsales parecen 
de grandes c e t á c e o s ; y audaz varil laje esmeralda 
de abanicos t r é m u l o s , que humanos orean 
jazmines, laureles, naranjos y dalias... 
La noche se cierra... Nocturnos 
que dicen misterio y nostalgia, 
recitan sus á u r e o s v e r s í c u l o s 
que de Dios la g lor ia magn í f i cos cantan... 
E l Torca!, legendario j a y á n y rocoso, 
sus canchos afila con sed de venganzas... 
La voz d é l o s claustros —metal perlerino---, 
resuena en los aires, l lamando a plegarias. 
E l alma se guarda en sí niisma, 
y asocia a las preces claustrales sus b íb l icas ansias. 
Se anuncia la Feria. E n lo alto, 
por cima de olientes arriates, de frondas y tapias, 
se asoman latidos de fuego, que dejan 
abierto en los aires su mago rosal de bengaldi . 
No por ello el fervor se disipa, 
¿ C ó m o , si esas luces de vistosas alas 
ponen en la sombra del j a rd ín devoto 
su intensa mirada, 
y el j a rd ín entonces se florece entero 
de azul y de rosa, demieve y de grana?... 
Nuevamente s i l énc i a se el mundo, 
y es tan s ó l o un h i l i to de aguas 
el que reza l impio con verso delgado 
en los camarines de la noche santa... 
¿ P o r q u é se cerraron los ojos del día?. . . 
¡Ay, para que abriera los suyos el alma! 
JOSÉ GARCÍA JIMENO, pbro. 
P á g i n a 2.» 
ñ A F i t 
t i . SOL Üli \ : , ¡ F wuua ,^ 
E R G A TELÉFONO 36 
Lfl R i m E R I A DE A60ST0 
La carretera, el moderno camino 
no hecho para estos veh ícu los , es un 
rosario de vivos colores. Lentas, pau-
sadas, con ¡a a legr ía dentro, m a r c h a n 
una a una las vistosas carretas de la 
r o m e r í a . Es Agosto y el sol hace br i -
l lar el asfalto y el negro lomo de los 
bueyes como si le hubieran dado con 
be tún . Corre el sudor y el v i n o . y en 
cada boca h a y una copla, una risa, 
un requiebro. N i se siente el calor, 
n i se hace largo el camino, n i impor-
ta que quede mucho o poco que estas 
horas de la r o m e r í a son un p a r é n t e s i s 
que se hace en la vida para o lv ida r lo 
todo y a fuerza de risas, de coplas, de 
bromas, de rubio y moreno vino sa-
l ido de las misieriosas e n t r a ñ a s de 
la refrigerada garrafa, todo queda 
relegado a segundo lugar y se cree 
uno en el p a r a í s o . N o existe el pasa-
do n i el porvenir; todos nos son sim-
pá t i cos , agradables; a todos quere-
mos con el c o r a z ó n ; no hay una sola 
mujer que parezca fea adornada con 
los rojos claveles—extracto y zumo 
de nuestra tierra—que se desbordan 
como una catarata de vida por el pe-
cho y el negro cabello. Si todas las 
horas de la existencia fueran a s í és ta 
se r ía inúti l , no cabe duda, pero la 
felicidad se r ía completa en esta in- ' 
consciencia ún i ca forma de ser feliz 
en nuestro valle de l á g r i m a s . 
Los tontos son siempre felices y 
nosotros, cuando .nos subimos ..-en 
estas pesadas carretas, que hemos 
arrancado de sus tareas camperas, 
para pasar calo^enronquecercon tan 
continuo chi l lar , somos t a m b i é n algo 
tontos. La vida n© es as í , pero con-
viene de cuando en cuando darle un 
corte para que nuestros o í d o s no 
perciban m á s que risas y nuestros 
ojos no vean m á s que colores ce-
gadores de s o l 
Y luego el campo, la sombra fres-
ca, acogedora, del verde á r b o l , la 
fuente que nos regala con el maravi-
lloso l icor de los dioses, la siesta en 
la s o ñ o l i e n t a c inmóvi l tarde vera-
niega. Todo queda callado, como 
suspendido de la vida. Agrupados 
bajo los á r b o l e s los romeros se si-
lencian en parejas. Empiezan las pa-
labras de amor, las voces adquieren 
otro tono dist into, las coplas tienen 
y a otro sentido, otra in tenc ión , son 
m á s cadenciosas, m á s lentas, m á s 
r í tmicas y hablan del amor, del amor 
de siempre, del eterno amor. 




i w i 
C Á M A f t A 
Rodríguez 
Ha ñdifíMdO el día a Jí! os de edad, después de recibir los Santos Sacramentos 
ición de Su Santidad. 
R« I . P. 
Su director espiritual, don Clemente Blázquez; sus desconsolados hijos, 
doña Amalia y don José; nietos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos poli-
ticos, primos políticos y demás familia, 
ruegan a sus amistades la asistencia al funeral que se celebrará en la Iglesia parroquial de San 
Sebastián el lunes, 7 a las nueve, por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos. 











Vigila tu inscripción en el Régimen 
Obligatorio de Subsidios familiares. 
U mm DE 19 Mll l l i l l 11 Ll SffllSi-
11 MM U U lilQII DE ID TlillliD 
Renovando ant igua costumbre a la vez 
que se vuelve a hacer uso del p r iv i l eg io 
que la Orden T r i n i t a r i a goza de poder 
celebrar misa a media noche el d í a de la 
N a t i v i d a d de la S a n t í s i m a Virgen , esta 
Comunidad de Padres Tr in i t a r io s de 
Antequera se propone. Dios mediante, 
h o n r a r a la Straa. Vi rgen , con la celebra-
c ión de una misa solemne. De la parte 
musical se e n c a r g a r á u n nu t r ido coro de 
n i ñ o s , seminaristas y var ios o í r o s ele-
mentos de la loca l idad , d i r ig idos por el 
P. Justo de la P r e c i o s í s i m a Sangre, acom-
p a ñ a d o s ai a r mon i o por don Miguel 
R o d r í g u e z y por la orquesta. 
Se c a n t a r á la grandiosa misa p r imera 
pont i f ical del maestro Perossi, a tres 
voces mixtas ; y a l ofer tor io el A v e - M a r í a , 
a cuat ro voces mixtas , de A lbe r to 
Jepkens. 
A estos cultos y coincidiendo la festi-
v idad de N t r a . Sra, la Virgen de Va lva -
nera, cont r ibuyen , como era na tu ra l y, 
para ellos, de sumo honor el hacerlo, con 
el o rna to del a l tar c iglesia, los herma-
nos de la c o f r a d í a que l leva ese nombre, 
de la que es d i g n í s i m o representante y 
Jaermano mayor , don José de la C á m a r a , 
quienes a d e m á s han costeado el hermo-
s í s i m o manifestador que acaba de colo-
carse en el al tar , y solamente espera la 
p in tu ra y el dorado para quedar defini-
t ivamente completo. 
Que la Vi rgen S a n t í s i m a derrame so-
bre todos ellos sus celestiales bendicio-
nes, p r o t e g i é n d o l e s contra todos los 
peligros, y l l e v á n d o l o s al puerto de 
s a l v a c i ó n . 
Leña trozada 
ALCALDIA DE ANTEQUMA 
I1LTIS PDD EEIHDI DE EHDIIIti 
Dispuesta esta Alca ld ía a terminar 
implacablemente con el abuso reite-
rado de vaciar los escombros de 
obras en lugares no autorizados, ad-
vierte que en lo sucesivo toda infrac-
c ión que se cometa determinará la 
i m p o s i c i ó n de una multa de, cien pe-
setas, a cada uno de .los dueños de 
v e h í c u l o s dedicados al transporte de 
escombros. 
Dicha multa s e r á condonada a los 
que no hayan cometido materialmen-
te la in f racc ión , en el momento que 
declaren c u á l haya sido el vehículo 
que la cometiera,sobre cuyo dueño^r 
h a r á n recaer la total idad de las san-
ciones, sin perjuicio de adoptar otras 
medidas m á s e n é r g i c a s contra los 
carreros que los conducen. 
Se recuerda, por ú l t imo , que el lu-
gar exclusivamente autorizado pará 
verter los escombros, es el camino 
nombrado de las Dos Huertas, pá' 
sada la vía del ferrocarr i l . 
Antequera 5 de Septiembre de 194-
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I N F A N T E I X F Í Í H Í S A N U C K 
Propia para hornillas y calefacción l ED §^1 JE* A . O t* • 
Se sirve a domicilio de cinco arro-
bas en adelante. 
¡SÉ ¿  si   a i m  a  i  no- i _ . . ,. 
t i basen adelante. f í ^ ^ - ^ ^ - r ^ » i r 
i E l Subsidio Familiar es surfíi 
Mm: GjiSe CHOCES - Estepa, 25 - TifnO. 394 1 caces realidades en favor de la j 
reo'1'', #4 
tSL SOÍ DE A.NTEQUERA 
arfe d O r o V L 
k D E T O D A S C L A S E S 
* d e l p a í s y e x t r a n j e r o 
ESCULTURAS Y ADORNOS - MAUSOLEOS - LAPIDAS 
E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - REPISAS - ESTUFAS 
TABLEROS PARA MUEBLES, ETC. 
A g e n t e e n A n t e q u e r a : C R I S T Ó B A L A V I L A T l f . 63 
n el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
gl pasado miércoles celebró su acostum-
1 rtáa sesión la Comisión Municipal Perma-
f é bajo la presidencia del señor alcalde, 
,rt Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de 
¿señores González Guerrero, Sorzano San-
jalla, Robledo Carrasquilla y Bellido Lara, 
istidos del secretario accidental, señor Vi -
jrejo, y ck' interventor de Fondos, señor 
jnchez de Mora. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior, 
jS cuentas de gastos y distribución de fondos 
jW el actual mes de Septiembre. 
Asimismo se aprueba el extracto de los 
cuerdos de las sesiones municipales corres-
ondíentes al segundo trimestre del actual 
¡ercicio. 
pasa a informe del Negociado d? Arbitrios 
scrito de Antonio Arcas Pérez en el que 
licita licencía-
se autoriza a doña Agustina Jiménez Tovar 
i r a establecer una academia de corte. 
Se acuerdó incluir en el padrón vecina! a 
francisco Mayo García. 
Dada cuenta del informe del señor arquitec-
to municipal en la instancia de don Clemente 
Blázquez sobre suspensión del funcionamkn-
lode hornos de cal existentes en la calle del 
Toril, se acuerda hacer constar que en lo su-
cesivo para reanudar dicha industria o cual-
quier otra en aquel local, será absolutamente 
indispensable la autorización de este Ayunta-
miento, 
Queda sobre la mesa escrito informado de 
áoña Luisa Chacón sobre pensión de orfan-
'id. 
Se resolvieron otros asuntos de trámite y 

















Sanatorio de los Remedios 
if. Jimeiez leyó 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Munic ipal , por opos i c ión . 
o A *=» R* e A 13 V 1 » 
,94' 
PMÜHDHD k m m m B 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de aquellos agri-
Wtores que tengan solicitados sacos para 
^vase, pueden pasarse por esta Hermandad 
e Labradores, para retirar el cupo corres-
pondiente, antes del día 30 del presente mes, 
I f incándoles que transcurrido el plazo seña-
00 se dispondrá de todas aquellas partidas 
* Para dicha fecha no sean retiradas. 
», 9r Dios, por España y per su Revolución 
',4tional-Sindicalista. 
Antequera 3 de Septiembre de 1942. 
EL JEFE DE LA HERMANDAD 
l l e r d e 
i ^reglan grifos, tuberías m cuartos 
de baño. 
ís,ePa, 39, frente a las máqolqas Sloger. 
i f o l c a IOPEZ mu 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
RAYOS> IATERMIA 
Cantareros, 6 ( janto a l Cine Torcal) 
T S D i F Q N O 102 
D É p c i Loca! É Ataslos 
De conformidad con la circular n.0 122 de 
la Comisaría de Recursos de la 3.a Zona, se 
advierte a los fabricantes de harina que tengan 
en su poder alguna cantidad de salvados o 
subproductos de limpia, que están en la obl i -
gación de declararlos ante la dicha Comisa-
ría (San Antón, 44, Granada), dentro de un 
plazo de tres días, a partir de la publicación 
, de esía orden. 
La declaración a que nos referimos zs inde-
pendiente de cualquiera otra y no exime de la 
presentación de ellas. 
Autequera 5 de Septiembre de 1942. 
Desde el día de la fecha se encuentra puesta 
a la venta una ración de jabón, en la cuantía 
de 250 gramos por persona, contra entrega del 
cupón núm. 29 negro y al precio de 3 05 pese-
tas k i lo , . -
En la próxima semana se ha rá un reparto 
de café, azúcar y garbanzos, en la proporción 
y p m i o que oportunamciile será anunciado. 
Antequera 5 de Septiembre de 1942. 
M U Y I N T E R E S A N T E 
para los necesitados de 
P E R S I A N A S 
Hasta últimos del corriente pueden, ha-
cer sus pedidos a los precios actuales 
A <3 E IM T E : 
Q U I N T Í N M A R T Í N E Z 
Ü N J F A I M T E I , l e - q -
TRABAJOS D E 
Niquelados 
Ramón y . . 
Frente a la Cl ín ica de López U r e ñ a , 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M . a 6 A R C I A (Nombre registrado 
A." Garc ía • L U C E N A 
A G E N T E E N A N T E Q U E R A ; C R I S T Ó B A L Á V I L A M E R E C 1 L L A S 7 
N /IO POR UN 
Se cruzan como algo f a n t á s t i c o ; ella le 
m i r ó unos instantes; su ros t ro be l l í s imo 
i m p r e s i o n ó tan profundamente a Pablo, 
que no puede o l v i d a r l a . 
¿ v ó m o fué aquel encuentro? A! sa l i r 
del Metro en el Retiro. 
U n tax i que pasa, ella lo coge, pero di 
subi r pierde el p a ñ u e l o . 
Pablo se apresura a recogerlo, el cual 
desprende un perfume profundamente 
embriagador . 
¿ Q u é . p e r f u m e es a q u é l ? 
E l p a ñ u e l o para Pablo ha s ido como 
la c o m p e n s a c i ó n a la falta de estar frente 
a aquella mujer de hechizo. 
* Por momentos queda s u s t r a í d o de todo 
cuanto le circunda; camina a l azar y s in 
v o l u n t a d propia ; pasa al i n t e r i o r de u n 
viejo parque abandonado; p e r i ó d i c a y 
a u t o m á t i c a m e n t e aspira e! perfume del 
p a ñ u e l o . Lentamente la noche invade los 
r incones del i d i l i o amoroso . 
Pablo siente cemo u n la t igazo espi r i -
t ua l que invade su ser. ¿ Q u é es ello? 
Junto a él pasa una dama que desprende 
el mismo aroma del p a ñ u e l o . . . Es ella. 
Gracias a este perfume pudo nues t ro 
Pablo encontrar a l a bella dama que vie-
ra antes. 
¿ C u á l era és te? S u e ñ o de Plata. 
SUEÑO DE PLATA fué el que los 
a p r o x i m ó por su fragancia super ior a 
los perfumes naturales de las flores. 
S u e ñ o de Plata es el rey de los perfu-
mes, que se vende a granel en la famosa 
P E ^ - A < 
A L F O N S O D E A N T E Q U E R A 
! D E A L C I N E M A 
Hay domingo en dos secciones, a las ocho y 
diez y tres cuartos, la extraordinaria produc-
ción "LOCA POR LA MUSICA", donde podrá 
admirar el arte, la gracia y el ingenio de Dia-
na Durbin, en la que se revela como la gran 
artista mundial admirada por todos ¡os pú-
blicos. 
"Loca por la música", que se proyecta por 
última vez en esta temporada, le proporciona-
rá el rato más delicioso de su vida porque 
además del arte de la novia del mundo, tendrá 
ocasiónale escuchar dos formidables orques-
tas. 
S A L O D A S 
Hoy domingo, presenta esta pantalla la 
gran superproducción hablada en español, d<í 
la casa Columbia, titulada "LA VUELTA DRL 
RUISEÑOR", con Grace Moore y Mclvyn 
Douglas. 
Una gran cantante se enamora de un em-
presario, logrando que caiga rendido a sus 
píes. Una interesantísima trama para que la 
gran cantante del mundo nos maraville con 
su arte prodigioso. 
A las cuatro en función infamil, la gran pe-
lícula del Oeste, "ALIAS lERREMOTO". 
P á g i n a i.* — EL SOL DE ANTEQÜERA 
N O T I C I A S ¥ A I 
PETICIÓN DE MANO 
I AS 
Por don Julio Franquclo Facia, catedrático 
d d Instituto de Córdoba, y para su hijo el te-
niente mutilado de guerra de esta Comisión 
de Mutilados, don Juan Franquelo Ramos, ha 
sido pedida en Málaga, a los señores de Ra-
mírc i Franqutlo, la n a a n o de su hija la seño-
rita Julita. 
La boda ha sido señalada para fecha pró-
xima. 
BRINDA SALUD 
el que levanta la copita llena del agradable 
vino dulce de pulso, que encierra los elemen-
tos que dan fuerza y vigor al organismo y que 
venden en Diego Ponce, 8. 
TOMA DE DICHOS 
En la iglesia parroquial de San 'Sebas t ián 
ha tenido lugar la firma de esponsales de la 
señorita Tcresita Pozo Montero, con el joven 
don José Muñoz Avilés, hijo del industrial de 
esta plaza don Manuel Muñoz López. 
La ceremonia nupcisl tendrá lugar en el 
corriente mes. 
DESPEDIDA 
Nuestro estimado amig® don Francisco 
Chacón Torres ha tenido la atención de visi-
tarnos para despedirse de nosotros y rogar-
nos que desde estas columnas le despidamos 
de los rtraigos de quienes no haya podido ha-
cerlo personalmente por falta de tiempo, antes 
de su definitivo traslado a Madrid, donde en 
unión de su esposa e hijos residirá por haber 
adquirido un importante negocio de calzados, 
en calle San Bernardino, 8 y Ponciano, 1, en 
cuyo establecimiento se ofrece, así como su 
domicilio particular, PriHcesa, 2, tercero de-
recha. 
Al despedir al señor Chacón y estimada fa-
milia, deseamos les sea grata su nueva resi-
dencia y mucha prosperidad en el negocio 
emprendido. 
NATALICIOS 
En Málaga, ha dado felizmente a luz un 
niño, lá señora doña Rosario Peña Hinójosa, 
esposa de nuestro querido amigo el magistra-
do don Rafael Blázquez Botes. 
—También, en Madrid, ha tenido una niña 
doña Ana Gutiérrez, esposa de nuestro paisa-
no y estimado amigo don Enrique Ouces Ji-
ménez, industrial de dicha capital. 
—Ha dado a luz con toda felicidad una 
niña, primer fruto de su matrimonio, la joven 
señora doña Isabel Alarcón Sardera, esposa 
de don Francisco Bustos Molina. La niña se 
l lamará como la madre. 
— Asimismo ha tenido un niño la señora 
doña María Moreno de Luna, esposa de don 
José Carreira Jiménez. 
Enhorabuena a los expresados matrimonios, 
VIAJEROS 
En uso de licencia ha venido de Gerona 
nuestro paisano y estimado amigo don Ga-
briel Robledo Ortega, abogado co i destino 
en aquella Fiscalía Provincial de Tasas. 
— De Lanjarón han regresado doña Carmen 
Avilés, de Pérez, e hija Carmela, y don Anto-
nio Navarro Berdún; y ha marchado a tomar 
dichas aguas, don Vicente Borcs Romero. 
PERDIDA 
Se ha extraviado una cartera que contenía 
setenta pesetas, una cédula personal n.0 3.202, 
expedida el día 23 Septiembre 1941, y varios 
papeles de escasa importancia. La pérdida ha 
sido desde el kilómetro diez al doce de la ca-
rretera de Antequera a Archidona. La perso-
na que la haya encontrado mande la cédula a 
esta Redacción. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 41 años dejó de existir d>in 
josé Casco Muñoz, empleado durante muchos 
años de la fAbrica azucarera «San José». 
Descanse «n paz. 
Sus muchos amigos y compañeros testimo-
niaron su pésame en el acto del entierro, 
acompañando al cadáver desde 1 • expresada 
fábrica a la parroquia de San Sebastián y 
Cementerio. 
A su viuda, hijos y demás familia expresa-
mos nuestra condolencia. 
—En Granada, dond^ residía, ha dejado de 
existir, a la 'edad de 95 años, doña Rosalía 
Martín Quintanilla, madre política del indus-
trial de esta plaza don Miguel Lopera Ro-
dríguez. 
Descanse en paz la finada y reciba su fami-
lia nuestro p é s a » e . 
—A la edad de 79 años ha fallecido la res-
petable señora doña Purificación Jiménez Ro-
dríguez, viuda que fué de don Fernando de la 
Cámara González, persona que gozaba de la 
considetdción general por sus bondades y 
virtudes cristianas, entre las que descollaban 
su piedad y caridad. 
El sentimiento causado por su muerte y las 
muchas amistades y parentezcos de la finada 
y sus hijos, ha dado motivo a numerosos tes-
timonios de pésame, especialmente manifesta-
dos en el acto de conducir su cadáver al Ce-
menterio, verificado ca la tarde de ayer, sien-
do presidido el duelo por el alcalde don Fran-
cisco Ruiz Ortega, acompañándole el R. P. Se-
rafín, superior de los Trinitarios; el P. Rafael 
de Antequer?, capuchino; el hijo de la finada y 
numerosos parientes. 
Dios haya acogido en su misericordia el 
alma de dicha señora, y reciban sus hijos, 
duña Amalia y don José dé l a Cámara Jiménez, 
la expresión de nuestro sentimiento. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Les días 9,10 y 11 del actual tendrá lugar 
en esta iglesia un solemne triduo que la Real 
e Ilustre Sociedad de Labradores dedica a la 
humilde labradora Santa María de la Cabeza, 
esposa de San Isidro. El Jubileo circulará di-
chos días en esta iglesia. 
Todas las mañanas , a las ocho y media, 
misa cantada, y por la tarde, a las seis y me-
dia, estación, Rosario, letanía, ejercicio del 
triduo y reserva del Santísimo Sacramento, 
con bendición. 
Antes del ejercicio de la tarde, se rezará un 
triduo al Sagrado Corazón de María, a inten-
ción de una devota, por favores recibidos. 
CONGREGACIÓN DS LA DIVINA 
PASTORA 
Hoy celebra sus cultos mensuales el Re^íl 
Eucarístico de la Oivina Pastora, establecido 
en Capuchinos. Por la mañana, a las ocho y 
media, y por la tsrde, a las siete, con plática 
por el padre guardián y salve ante el altar de 
la Santísima Virgen.} 
IGLESIA DEL CARMEN 
La V, O. T, de Ntra. Sra. del Carmen cele-
brará sus cultos mensuales el día 13, segundo 
domingo de mes. Por la mañana , a las .ocho y 
media. Comunión general, y por la tarde, a las 
seis y media, santo Rosario, ejercicio propio 
de la V. O. Tercera y plática. 
TALLER DE SEPASACIOIIES 
de aparatos RADIO 
Adaptación extracorta 
11 Garantía en el trabajo 
F R A N C I S C O LÓPEZ AMAT 
Carrión, núm. 1 - flNTEQUERA 
FIESTAS «PRO-SEMINARIO-
Se han organizado unos actos át suma 
transcendentia espiritual «Pro-Seminario» 
«con la participación de lo": seminaristas y j¿' 
venes de Acción Católica de fsta ciudad, qUe 
dieron comienzo ayer sábado. 
Durante tres días, a las diez de la noche 
por Radio Anteq lera, habrá lecturas y confeJ 
rencías a cargo de varios jóvenes. 
En la iglesia de los Remedios, un solemne 
triduo, a las siete y media, cuyos sermón^ 
estarán a cargo de tres superiores del Semi-
nario. 
Hoy, día 6, a las doce de la mañana , se ce-
lebrará círculo extraordinario en el salón de 
actos del Instituto «Pedro Espinosa», con ín-
tervemeión de Pedro Lanzat Ríos, seminarista-
José González Gutiérrez, vocal de aspirantes 
del centro de San Sebastián; Manuel Guerrero 
Guerrero, Francisco Cordón Henestrosa y 
José Cobos Ruiz, seminaristas. 
El día 8, fiesta de la Santísima Virgen de los 
Remedios, habrá misa dialogada y Comunión 
general d é l o s seminaristas y cuatro ramasdt 
Acción Católica, a las ocho y media. 
E l día 9, a las siete de la tarde, solemne 
velada en el salón de actos del Instituto «Pe-
dro Espinosa», recitando poesías Pepito Cas-
co, Antoñito Regales, Paquito Artacho y Fran-
cisco Cordón Henestrosa; interpretándose va-
rias composiciones corales; el drama raisionai 
en un acto «Lobo gris» y pronuneiándose dis 
cursos. Los cantos estarán a cargo de la 
Schola Cantórum del Seminario. 
R A D I O 
Véndese 'Telefunken. Razón, calle Toronjo, 
número 30. 
SE COMPRAN 
botellas en Diego Ponce, 8. 
SE ALQUILA 
piso. Razón-en Carrión, 10. 
SE ALQUILA U N PISO 
en Romero Robledo, 11. 
SE REPARAN 
gramófonos y máquinas de escribir. Rantón 
López Torres, Merecillas, 17. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadlas y se hacen todi 
clase de reparaciones. Merecillas, 72. 
CINTAS DE M A Q U I N A 
marcas Kores, Samas y Rolan, las me-
jores. Papel carbón, para lápiz, y má-
quina, ü o m a s , lápices, tintas, plumas y 
demás material de escritorio, CASA 
M U Ñ O Z . 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de dan Rafael Gál-
vez y don Nicolás Cortés. 
LE INTFRESA 
Carnets y tarjetones para bodas, varí08 
modelos. 
Cartas y sobres, calidades corrientes y su' 
periores, todos t amaños . 
Tarjetas de visita, blancas y con luto fSire' 
cho y ancho. 
Recordatorias funerarias, con variada* e 
tampas y clases 
Antes de encargar sus impresos, vea m11' 
tras y solicite precio» en la antigua y acre 
tada imprenta "EL SIGLO XX" . ^ 
m e c e r í a C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLAS A CERVEZAS AL GRIFO 
iaiiel i n d i v i d u o que s a l i ó en busca de 
ío niuy necesario, c o n s i g u i ó lo que 
"ía ges t ión se p r e s e n t ó algo complica-
Uai mas el inferes puesto en ella s a l v ó 
ü0s los o b s t á c u l o s . Esta tarde, Dios 
Cdiante, tendremos a M o l e ó n en el cen-
u del ataque y a M a x i en la defensa. 
U] mismo t iempo, y de paso, este mis-
L individuo sostuvo una c o n v e r s a c i ó n 
ha algunos direct ivos del Granada . 
Los resultados de aquella c o n v e r s a c i ó n 
| tocarán m u y p ron to y creemos que se 
•arán a toda orquesta. 
fambién creemos que con la orquesta 
idrá el baile, sobre terreno firme, por 
js campos enemigos. 
^ puesto en marcha el asunto vuelvo a 
o íir0sobre <3os extremos i m p o r t a n t í s i -
S: i-0 La p r o t e c c i ó n of ic ia l de que ca-
emos nosot ros y que hoy l a tienen 
os los C l u b s , m o d e s í o s y no modestos. 
La p ro tecc ión de la indus t r i a y del 
srcio. Son contados los industr ia les 
, ^terciantes que hasta ahora han 
sdo su c o l a b o r a c i ó n , 
'os que la han ofrecido, muchas gra-
eií nombre de Antequera; a los que 
n a ofrecer, muchas gracias an t i c i -
¡£s y un ruego: 
C 'a S e c r e t a r í a del C lub se admiten 
v0 s^ fodos los d í a s y a cualquier hora , 
i^l Pueden ofrecerse t a m b i é n a 
^ I n ra ^e ^os direct ivos, rogando 
5s JS ?^rgcimientos sean de los gor-
^ qu? hacen é p o c a . 
rae quedan pocos d í a s qu< 
¿Sabéis q u i é n es Carmona? 
¿No? Pues ya lo c o n o c e r é i s . 
y volveréis a conocer a R o s c l l ó , que 
tndrá m á s c a t a l á n que antes, pero con 
Sis ganas t a m b i é n de hacerse andaluz. 
En C ó r d o b a t a m b i é n los han de cono-
jírmuy p ron t i to . 
Como g a r a n t í a de buen rendimiento, 
jsta tarde van a poner a los jugadores 
ha inyección de cierta sustancia, cuyos 
jíectos se manifiestan por un coraje 
libioso y un cont inuo movimien to tras 
| balón, 
ÍTotai: algo a s í como echarle va lo r y 
p i ó al asunto, porque si se repite lo 
|1 pasado domingo. . . |Que sigan ustedt-s 
fien y buen viaje! 
[Se me o lv idaba dar cuenta de ot ra ad-
fisición. Se t ra ta del inteligente medio 
wuíerda Fat tore . 
lEt imológicamente ind ica su apel l ido 
|cer; y él dice que hace, respondiendo 
fnectarnentc a! sentido e t i m o l ó g i c o de 
p r i m e r apel l ido . 
l"a veremos c ó m o responde la af ic ión 
p tarde. 
IPor no responder como debiera, a l 
fminar el an ter ior campeonato, se per-
pon algunos elementos que el pasado 
mngo h ic ieron mucha falta. 
J\0n dinero se va a todas partes; sin él, 
p iguna . 
y de A 
senla. 
i t e q u e i d . Í'J ü 
R E I N A M O L I N A . 
ni quer ido pucolo, pienso multá-
is actividades para sacar de 
ayor f ruto posible. 
t... a d i s p o s i c i ó n de aquel que 
ite para algo en favor del Club 
Calendario del campeonato 
de 1.a c a í e g o r í a reg iona l 
PRIMERA V U E L T A 
Agosto 20 
Trian a C. F.-Real B a l o m p é d i c a . 
O l í m p i c a Jiennense-Linares Depor t ivo . 
Algeciras C. F.-C. R. Onuba . 
C. D . C ó r d o b a - E l e c t r o M e c á n i c a . 
C. D . Antequerano-Cor ia C. F. • 
Septiembre 6 * 
C. D. A n í e q u e r a n o - T r i a n a C. F. 
Real B a l o m p é d i c a - A l g e c i r a s C. F. 
C o t i a C. F.-Linares Depor t ivo . 
O l í m p i c a Jienn?nse-C. D . C ó r d o b a , 
Electro M e c á n í c a - C . R. Onuba . 
Septiembre 13 
Trian a C. F . - C R. Onuba 
Linares Depor t ivo-Rea l B a l o m p é d i c a , 
Algeciras C. F . -Ol í r ap ica ¡ l e m i e n s e , 
C. D . G ó r d o b a - C . D . Antequerano. 
Co r i a C. F. -Electro M e c á n i c a . 
Septiembre 20 
Triana C. F.-Algeciras C. F . 
Real B a l o m p é d i c a - C D. C ó r d o b a . 
C. R. Onuba-Cor ia C. F. 
Elec t ro M e c á n i c a - O l í m p i c a Jiennense. 
C. D . Aatequerano-Linares D e p o r t i v o . 
Septiembre 27 
C. D. C ó r d o b a - T r i a n a C. F . 
Cor i a C. F.-Real B a l o m p é d i c a . 
Algeciras C. F.-Linares Depor t ivo , 
O l í m p i c a Jiennense-C. R. Onuba . 
C. D , A n t e q u e r a n o - E l e c í r o M e c á n i c a . 
Octubre 4 
Electro M e c á n i c a - T r i a n a C. F . 
Real B a l o m p é d i c a - O l í m p i c a Jiennense. 
Linares Depor t ivo-C, D . C ó r d o b a . 
Cor i a C. F.-Algeciras C. F. 
C. R. Onuba-C. D . Antequerano . 
Octubre 11 
Tr iana C, F , - 0 1 í m p i c a Jiennense. 
C. D . C ó r d o b a - C o r i a C, F. 
Algeciras C. F.-Electro M e c á n i c a 
C. R. Onuba-Linares Depo r t i vo . 
C. D . Antequerano-Real Balomp 
Octubre 18 
iica. 
Cor ia C. F.-Triana C. F. 
C. D . C ó - d o b a - A l g e c i r a s C . F . 
Linares Depor t ivo-Elec t ro M e c á n i c a 
Real B a í o m p é d i c a - C , R. Onuba . 
O l í m p i c a Jiennense-C. D Antequerano 
Octubre 25 
Triana C. F.-Linares Depor t i vo . 
Elec t ro M e c á n i c a - R e a l B a l o m p é d i c a . 
C. R. Onuba-C. D . C ó r d o b a . 
O l í m p i c a Jiennense-Coria C. F . 
Algeciras C F.-C. D . Antequerano . 
Los par t idos se c e l e b r a r á n en los cam-
pos de los clubs citados en p r imer lugar . 
acionai m mví$ion 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
A los señores patronos industriales se les 
recuerda que «1 plazo para el pago de la 
liquidación del mes de Agosto termina el vier-
nes 11 del actual desde cuyo día tienen que 
pagar el diez por ciento de demora. 
0 ios sDciap SDüslsiados di lejez 
Se avisa a las viudas e hijos de los falleci-
dos Diego Molina Conde, Antonio Baro Bau-
tista, Francisco García López, José Campos 
jiniénez, Antonio Granados Luquc y Antonio 
Rincón Palomas, que para sus liquidaciones 
pueden pasarse por esta Agencia desde e¡ 
lunes de una a dos de la tarde. 
R E S E S M O S T R E N C A S 
El próximo día 7 de Septiembre se verifica-
rá a las doce horas, en el Salón Capitular de 
este Excmo. Ayuntamiento, la pública subasta 
de una muía mostrenca, cuyas señas figuran 
en el edicto de esta Alcaldía que se encuentra 
en los tablones de anuncio de esta Casa Capi-
tular, figurando asimismo en dicho edicto las 
condiciones'para tomar parte en la subasta 
así como tipo de tasación. 
3 E l V E l rM D E l 
una trozada de oiiyo 
A D O M I C I L I O 
i 
| Pe A. Z Ó i>J : 
I SftN B A R T O L O M E . 32 - Tifno. 154 
V I N A G R E D E M E S 
S O 
Para tedilOS a Manuel Díaz Iñiguez - MÚl 38 - ÜOtWfi 
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MATRICULA ORDINARIA PARA EL 
CURSO 1942-43 
Durante todo el mes actual, queda abierto, 
en este. Centro, el plazo para verificar la ma-
trícula ordinaria para el cnrso próximo de 
1942-43. Tanto los alumnos oficiales como los 
colegiados y particulares deberán formalizar 
dentro de dicho plazo su inscripción corres-
pondiente. 
La íftstricnla puede abonarse de una sola 
vez o en tres plazos: el prirnero, durante este 
roes de Septiembre; ei segundo, en el mes de 
Febrero y el tercero, en c! mes de Abri l . Los 
que la «bonen de una sola vez, lo efectuarán 
al verificar la inscripción. 
Para formalizar dichg inscripción los alum-
nos deberán entregar en c<?ta Secretaría una 
hoja-solicitud firmada y reintegrada con pó-
liza de 1'50; sesenta pesetas en pliegos de 
papel de pagos al Estado; cincuenta y cinco 
pesetas en metálico y dos timbres móviles de 
0*25, si se trata de alumnos que abonen el im-
porte de la matrícula de una sola vez. 
f l só lo abonan el priíner plazo, acompañ.i-
rán a la hoja-solicitud,tr..irita pesetas en papel 
de pagos al Estado; veinte ? cioco en metálico 
y dos móviles de 0'25. 
I as hujas-soücitud impresas están en esta 
Secretaria a disposición de los alumnos que 
¡abonarán por ellas veinte y cinco céntimos. 
Los beneficiarios de Familias Numerosas 
acompañarán a la hoja-solicitud una copia 
autorizada del título de beneficiario y abona-
rán la mitad de la matrícula, si son de prime-
ra categoría; y sólo los timbres del Estado, si 
son de segunda categoría. 
Se advierte que la parte correspondiente ai 
papel de pagos, pólizas y timbres la entreguen 
los alumnos en estos efectos y no en metálico, 
para mayor facilidad de esta Secretaria. 
Anfeqnera 1.° de Septiembre de 1942. 
A V I S O 
Por orden dei ^enor director de este centro, 
todos los alumnos de QUINTO y SEXTO 
cursos deberán presentar al íorm-ilizar su 
inscripción de matricula para el presente cur-
so, DOS FOTOS tamaño carnet, una para el 
libro de calificación escolar y la otra para su 
expediente personal. 
Antequera I de Septietftbre de 1942. 
F.I Secretario, 
MANUEL CHAVES 
T R I U N F A D O R T O D O S L O S ME-RCAOOS 
i t i v o ! ! ¡ ¡ E x c e l s o ! ! 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n o t ro . 
3 f 
ITEI 
Hoy es día de postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos 
de AMBOS SEXOS la ineludible obli-
gación que todo buen español tiene, de 
lucir en SITIO VISIBLE el emblema 
correspondiente a la postulación del día; 
siendo sancionado por el Excmo. señor 
Gobernador Civi l de la provincia el que 
a ello se negara, como asimismo los 
dueños y empresarios de cafés, bares, 
cines, bailes, etc., que permitan la entra-
da en su establecimiento a individuos 
que no ostenten ei citado emblema. 
Antequera 6 de Septiembre de 1942. 
El Delegado Comarcal. 
O IVJ. O O - 1 £ A l ^ í A 












Franciscofebido Genoveva Carmena Morales, 
Pena Campos, Manuel Muñoz López, Teresa 
Corbacho Ruiz, Isabel Chicón Muñoz, 
González Ruiz, M.a del Pilar Alarcón Lebrón, 
Carmen Fernández Espinosa, FernandoL. Ca-
rreira Moreno, Josefa?Montiel Muñoz, Isabel 
Busto Alarcón, Socorro Moreno Rus, Jo 
Corbacho Suárez, Francisco del Campo Ga-ÍT . 
lindo, Francisco Paradas López, María Nadalmc 
Trujil lo, José Rabaneda Galindo, Isabel Nava-
rro Fajardo, Teresa Curie] Tr i l lo , Encarna-
ción Carrasco Cañadas , Teresa Alvarez Soto, 












H E R N I A D O 
Su hernia crece y k molesta porque no está 
bien contenida, evítelo, usando nuestro 
Soper itoroilir f É M m i ñ üutoiitka 
(patentados), son cómodos, casi impercepti-
bles, sin tirantes bajo nalgas, sin presiones en 
el cuerpo, ocupan un sólo centímetro. 
Fae. de pñgo :-: Modelos desde 100 pesetas 
Fajas medicinales. 
El oropio Director del INSTITUTO ORTOPte-
DICO «ESPAÑA»,se t ras ladará a ANTEQUE-
PA, sólo y exclusivamente el viernes dia 11, 
donde recibirá en la clínica de don José Mo-
rente, calle Mesones, núm. 2, de nueve maña-
na a siet« tarde, bajo su dirección y prescrip-
ción facultativa. 
Gasa Oenfral: Bragcn. 88 n M n i a í , 175 
B A R C E L O N A 
(Aprobado Censura Sanitaria n.e 2 380) 
Concepción Duran Plaza, 76 años; Socorro as 
Torres Hidalgo, 82 años; Dolores Ligero na-
to, 25 años; José Calderón García, 75 añes; 
José Gómez Atanet, 1 año; Rosario Garrí*) 
Caballero, 11 días; J o s í Campos Fernández, 
25 años; Joaquín Montenegro García, 20 anos, 
Antonio García García, 18 años; Rosario 
pítán Fernández, 62 años ; José Justo 
García, 5 meses; Manuel Ñateo Rojas, 
ciños. 
Varones, 7. —Hembras, 5. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
Diferencia en favor de vitalidad 
MATRIMONIOS 
Juan V. López Cordón con María R f * i | 
Alvarez —José Lebrón Avilés conRosario^ 
mez Lázaro.—Antonio Moya García con ^ 
lores López Santos.—José Alarcón •^mi.ofg 
Josefa Lebrón López.—Francisco ^a', ^ 
Ureña cun Luisa Sarrias Párraga.—José 
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